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 یدهچک
 ای زٚوفٝ ، زٞٝ اذيط زض ؾٛاحُ خٙٛثي زضيبی ذعض زضحبَ افعايف اؾت ٞبی غيط ثٛٔي وٝ زض ٌٛ٘ٝاظ يىي  
ٚثطضؾي ػٛأُ ٔحيغي ٔٛثط ضنس پٛقف تٛزٜ، ز ظیتؼييٗ تؼساز،  ،. ٞسف اظ ايٗ تحميكاؾت sutaenil retsalityM
.زٜ ايؿتٍبٜ زض اؾت زض ؾٛاحُ ؾٍٙي ٔٙبعك ٔرتّف حٛضٝ خٙٛثي زضيبی ذعض ثٛزٜوفٝ ای  ثطتٛظيغ ٚ پطاوٙف ايٗ زٚ
ؾٛاحُ ؾٍٙي عجيؼي ٚ ٔهٙٛػي (اظآؾتبضا تب ثبثّؿط) ا٘تربة ٚ زض عَٛ يه ؾبَ ثٝ عٛض ٔبٞب٘ٝ اظ فطٚضزيٗ تب 
تىطاض ٔٛضز ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی لطاض ٌطفتٙس. ٔيبٍ٘يٗ تؼساز  3ثٝ نٛضت تهبزفي ٚ ثب  51×51 تٛؾظ وٛازضات 2931اؾفٙس
ٌطْ زض ٚاحس ؾغح وٛازضات ٞب تؼييٗ  23/0زضنس ٚ ظيتٛزٜ  23/6ػسز، زضنس پٛقف  183/9افطاز زض وٛازضت ٞب 
ٔيّي  9/98ٔحَّٛ ، اوؿيػٖ 8/72لؿٕت زض ٞعاض، اؾيسيتٝ 9/78ؾب٘تي ٌطاز، قٛضی61/84قس. ٔيبٍ٘يٗ زٔبی آة
، زضنس پٛقف ٔيىطٌٚطْ ثطِيتط5/7 ±2/ 69aٔتط زض ثب٘يٝ، ٔيعاٖ وّطٚفيُ61/25ٌطْ ثط ِيتط، لبثّيت ضؾب٘بی آة
ای زض  تٛزٜ ٚزضنس پٛقف زٚوفٝ ٌيطی ٌطزيس. ٘تبيح ٘كبٖ زاز وٝ تؼساز، ظی ا٘ساظٜ 73/ 67 ±71/232خّجىي 
، پٛقف ػسز3731/7ثب ٔيبٍ٘يٗ 4ايؿتٍبٜ ، تفبٚت ٔؼٙي زاض زاقتٝٞب  ٘ؿجت ثٝ ؾبيط ايؿتٍبٜ 5ٚ  4، 3ٞبی  ايؿتٍبٜ
. اؾت ثٛزٜ ای ضا زاضا زض ٚاحس ؾغح ثبلاتطيٗ ٔمساض ؾبِيب٘ٝ حضٛض خٕؼيتي ايٗ زٚوفٝ تٛزٜ ٌطْ ظی 331زضنس ٚ 09/00
ی ٚ زٔبی آة، قٛض تطتيت ٝثايٗ ٌٛ٘ٝ  تٛزٜ ظی ٚ تطيٗ ػٛأُ ٔٛثط ثط تؼساز، زضنسپٛقف ٟٔٓ ACPثط اؾبؼ آظٖٔٛ 
 .قس تؼييٗ ٚ پٛقف خّجىي aوّطٚفيُ ٔيعاٖ
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 مقدمه. 1
ىي اظ ٔكىلات انّي زضيبی ذعض، آِٛزٌي ظيؿتتي ٚ ي
ٞبی ٟٔبخٓ ٚ پطاوٙف آٟ٘بزضايٗ اوٛؾيؿتٓ ‌ٌٛ٘ٝٚضٚز 
زضنتتس ٘متتُ ٚ  44ی لتتطٖ ثيؿتتتٓ، اؾتتت. زض اثتتتسا
ثتٛزٜ وتٝ ٔٛختت ٚضٚز  وكتتي به وسیهۀ  وا٘تمبلات وبلا 
) ثٝ زضيبی ذتعض SIN( 1ثؿيبضی اظ ٌٛ٘ٝ ٞبی غيط ثٛٔي
) ٚ ٚضٚز ٌٛ٘ٝ ٞبی 3002 ,.la tehcivorogirG( اؾت قسٜ
 تتطي  ٟٗٔبخٓ ٘بقي اظ زذبِت ا٘ؿبٖ ٞٓ اوٙتٖٛ غبِتت 
ة تغيي تطات ظيؿتتي زضي تبی ذتعض ٔحؿت  ٛ ٔىب٘يؿتٓ
لبثتُ  ايٗ ٔٛضٛع ٘يتع  ).0002 ,.la te vonavI( قٛز ٔي
اظ  شوط اؾت وٝ ٌٛ٘ٝ ٞبی ٟٔبخٓ زض يه ٔحيظ ٘بقي
يبثتس زذبِت ا٘ؿب٘ي ثب ضاحتتي ثيكتتطی اؾتتمطاض ٔتي 
زض حٛضتٝ  ٔؿتبِٝ ايتٗ )ٚ)8991 ,notlraC & nehoC
 retsalityMای ‌اضتجبط ثب زٚوفت  ٝ زض خٙٛثي زضيبی ذعض
يىي اظ ظيؿتٍبٜ ٞبی  ٚ اؾت ٛزٔكٟ ذٛثي ٝث sutaenil
خٙتٛثي ؾتٛاحُ ؾتٍٙي عجيؼتي ٚ  ٔٛضز تٟبخٓ ذعض
، وٝ ؾٛاحُ ٔهٙٛػي تٛؾتظ ايٗ ٘بحيٝ ثٛزٜٔهٙٛػي 
ا٘ؿبٖ ثب اٞسافي ٕٞچٖٛ خٌّٛيطی اظ ثبلا آٔسٖ ؾتغح 
آة زضيب، ؾبذت ثٙسضٌبٜ ٚ ؾبيط ؾتبظٜ ٞتبی ٔرتّتف 
 ,hemojruoP ;0102 ,irafaJ(ا٘تس قتس ٜزضيتبيي ؾتبذت  ٝ
ظيؿتٍبٜ ثؿتيبضی اظ خٕؼيتت ثٝ ٚ ايٗ ؾٛاحُ ) 4102
ٞبی ٔرتّف ٘طْ تٙبٖ، زٚوفٝ ٞتب، ثبض٘بوتُ ٞتب، ػّتف 
ٞبی زضيبيي، خّجه ٞب ٚ ؾبيط ٌطٜٚ ٞتبی ظيؿتتي ثتب 
 ,sniaG & ynneD(ا٘تس قتس ٜتجتسي  ُتٛا٘بيي چؿجٙسٌي 
و. )7002
 )9871 ,nilemG( sutaenil retsalityMٞبی ‌ٝزٚوف
وٝ تٛا٘ؿتٝ ٔٛلؼيت  ثٛزٜٟٔبخٓ ٞبی  يىي اظ ٌٛ٘ٝ
ذٛز ضا پؽ اظ ٚضٚز زض ذعض تثجت ٚ فطاٚا٘ي ذٛز ضا اظ 
ٚ aipsac anessierDٌٛ٘ٝ ٞبی ضليت ثٛٔي ٘ظيط 
 ,.la teyksnipraKيس(ٕ٘ب ثيكتط atale anessierD
 .Mٔٛخٛز ٞبی  ). ثطاؾبؼ اِٚيٗ ٌعاضـ5002
ثٝ نٛضت  9191تب7191 ٞبی ثيٗ ؾبَ sutaenil
تهبزفي اظ زضيبی ٔسيتطا٘ٝ ثٝ زضيبی ذعض ٚاضز قسٜ، 
                                                           
1
  seiceps suonegidninoN .
قٙبٚضٞبی  ب  وسیۀ  احتٕبلاً ای  ايٗ ٌٛ٘ٝ ٔسيتطا٘ٝ
ثٝ ذّيح  وٛچه زض عَٛ خًٙ ٞبی زاذّي اظ ثبتٛٔي
ايٙىٝ ثطاؾبؼ ٘ظطيٝ ای زيٍط ايٗ  ثبوٛ آٚضزٜ قسٜ ٚ يب
آظٚف ثٝ زضيبی ذعض  -٘طْ تٗ اظ عطيك زضيبی ؾيبٜ
). اِجتٝ 0102 ,ayaksvonilaM( اؾت قسٜ ٔٙتمُ
زض ثطضؾي ٞبی فؿيُ قٙبؾي  retsalityMحضٛض 
ضؾٛثبت زٚضٞبی اِٚيٝ ظٔيٗ قٙبؾي زضيبی ذعض ثجت 
زٚضٜ ٞبی  زض ظٔيٗ قٙبؾيوٝ ثب تغييطات اؾت  قسٜ
 tehcivorogirG( ٚخٛز ٘ساضز آٖثؼسی ٌعاضقي اظ 
 ).3002 ,.la
ثب تِٛيس  eadilityMاظ ذب٘ٛازٜ sutaenil .M ای  زٚوفٝ
ثٝ ترتٝ ؾًٙ ٞب ٚ  2ضقتٝ ٞبی اثطيكٓ ٔب٘ٙس
تحميمبت  عجك ، ثطچؿجس ٔٙبؾت ٔيٞبی  ثؿتط
ذٛاض  نبفي retsalityMبیٞ ٝ) زٚوف8791(retniW
اؾت وٝ تغصيٝ انّي آٖ ثمبيبی فيتٛپلا٘ىتٛ٘ي ٚ 
عجك اؾت.  ""alleivuxE ذهٛنبً اظخٙؽ غبِت
 ayaksvonilaM) ٚ 8991( alidaP ٞبی يبفتٝ
ثٟتط ظيؿتٗ ٘يبظ ثٝ ثؿتطٞبی  )ايٗ ٌٛ٘ٝ ثطای0102(
ؾرت زاقتٝ ٚ تٛا٘بيي ظ٘سٌي زض قطايظ وٕجٛز 
 2ب اوؿيػٖ تب ٔطظ ثي ٞٛاظی ٚ ظ٘سٜ ٔب٘سٖ ثسٖٚ آة ت
ؾب٘تي ٌطاز ضا ٘يعزاضز. ثط  42-02ٞفتٝ زض زٔبی 
اؾبؼ ٔغبِؼبت ٌصقتٝ زضحٛضٝ خٙٛة قطلي زضيبی 
ثط ضٚی زيٙبٔيه )0102(ruopilanieZتٛؾظ وٝ ذعض
خٕؼيت ايٗ ٌٛ٘ٝ زض ا٘دبْ ٌطفت، ٔكرم قس 
. اؾت يبفتٝ فطاٚا٘ي ايٗ ٌٛ٘ٝ زض ٔٙبعك قطلي وبٞف
) 0102(ayaksvonilaMٔغبِؼبتٕٞچٙيٗ ثط اؾبؼ 
 وٝ ثب اؾتفبزٜ اظ اعلاػبت ثّٙس ٔست ٚضيؼت پطاوٙف 
 تب 4891اظ ؾبَ   sutaenil .Mٚ زيٙبٔيه تٛظيغ 
ٔكرم قس زض ذعض قٕبِي ايٗ ٌطزيسٜ،  ا٘دبْ 6002
ٌٛ٘ٝ اظ تٛظيغ ٚ پطاوٙف ظيبزی ثطذٛزاض اؾت ثٝ 
ای  زٚوفٝ ٔتط ظيتٛزٜ01عٛضی وٝ زض اػٕبق ثبلای 
ثغ ٌعاضـ قسٜ ٚ ػّت ويّٛ ٌطْ زض ٔتطٔط 5-2ثيٗ 
زض ٔٙغمٝ غطثي ذعض قٕبِي ای  انّي ٘فٛش زٚوفٝ
 ،تِٛيسات اِٚيٝ ٔٙغمٝ اػلاْ قسٜ قٛضی ٚ ٔيعاٖ
                                                           
 susyb 2.
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 301/2ٔتط 01اػٕبق وٕتط اظ  ٕٞچٙيٗ ظی تٛزٜ زض
وٝ ػّت وٕتط ثٛزٖ قسٜ  ٌطْ ثط ٔتط ٔطثغ ٌعاضـ
ٔمساض ٚظ٘ي زض اػٕبق وٕتط قٛضی پبييٗ تط شوط 
يٗ تحميك قٛضی ٔٙبؾت ضقس ٌطزيس ٚ ثط عجك ٕٞ
 .اؾت قسٜ لؿٕت زض ٞعاض ػٙٛاٖ 31-11زٚوفٝ ای
تٛاٖ ‌ٞب ٔي‌ای‌پطاوٙف زٚوفٝ ثط زيٍط اظػٛأُ ٔٛثط
 4002 ,.la te( زضيبيي ٞبی ثٝ ضقس خّجه
‌تطٚفي‌،فيتٛپلا٘ىتٛ٘ي‌پلاغيه‌اِٚيٝ‌تِٛيس‌ٚ‌‌nigéB(
(ٕ٘ٛز‌اقبضٜ‌‌aوّطٚفيُ‌ٔيعاٖ‌مقبذ‌ثب‌آة
ٕٞچٙيٗ زض ؾٛاحُ ؾٍٙي  .)0102 ,ayaksvonilaM
‌ٚ‌arohpodalC‌خٙؽ‌زٚ‌ذعض‌زضيبی‌خٙٛثي حٛضٝ
 ‌اظ خّجه ٞبی ؾجع ٚ خٙؽ ahpromoretnE
اظ ٔبوطٚخّجه ٞبی لطٔع ٚخٛز زاضز وٝ aicneruaL
ؾٛاحُ ؾٍٙي حٛضٝ ای  ٘مف ثؿعايي زض غٙبی ٌٛ٘ٝ
 . )2102 ,hemojruoPزاض٘س(زضيبی ذعض خٙٛثي 
اقغبَ ثبلای ، ي ظيبزفطاٚا٘ ٚ تٛخٝ ثٝ ضقس ثب
ثٛٔي ٞبی  حصف ٌٛ٘ٝ ذغط ٞبی ؾٍٙي ٚ ظيؿتٍبٜ
تٛؾظ ايٗ ٌٛ٘ٝ،ايٗ تحميك ثٝ ثطضؾي اٍِٛی 
ٚ تؼييٗ ػٛأُ ٔٛثط پطاوٙسٌي ٚ تٛظيغ ايٗ زٚوفٝ ای 
ٚ تؼييٗ  حبضط ثط ضٚی تٛظيغ ٚ پطاوٙسٌي ٌٛ٘ٝ
ثيكتطيٗ حضٛض حضٛضخٕؼيتي آٖ زض ؾٛاحُ ؾٍٙي 
. اؾت پطزاذتٝ‌ذعض زضيبی‌ٔرتّف حٛضٝ خٙٛثي
ٕٞچٙيٗ ثط اؾبؼ ٔغبِؼبت ٌصقتٝ، فبوتٛضٞبی 
ظيؿتي ٚ غيطظيؿتي وٝ  ثيكتطيٗ إٞيت ضا زض 
ٔس ٘ظط ايٗ پطاوٙسٌي ٚ تٛظيغ ايٗ ٌٛ٘ٝ ضا زاقتٝ 
 .ا٘س تحميك ثٛزٜ
 
 ها مواد و روش. 2
زض عَٛ ؾبحُ حٛضٝ خٙٛثي زضيبی ذعض اظ غطة ثتٝ 
: ثٙتسضا٘عِي، 3ٞكپط، : 2: آؾتبضا، 1ايؿتٍبٜ(  01قطق 
: 8: ضأؿتتط، 7: چٕربِتتٝ، 6: ويبقتتٟط، 5: خفتتطٚز، 4
ز : ثبثّؿط) ثط اؾتبؼ ٚخت  ٛ01: ٔحٕٛز آثبز، 9چبِٛؼ، 
.ٞطيتته اظ )1ؾتتٛاحُ ؾتتٍٙي ا٘ترتتبة قس٘س(قتتىُ 
 ٞبی قبذم اظ زاقتٗ ؾٛاحُ ؾٍٙي  غيط  ايؿتٍبٜ ٞب
قٙبؾتي اظ قتطايظ ثتٛ  ْ قبذهي ٚزاض٘س ٟٕٔيظيؿتي 
زض  2، 1. ثتٝ عتٛض ٔثتبَ ايؿتتٍبٜ ا٘تس ٘يع ثتٛز ٜٔحُ 
زض  3ٚ ايؿتتٍبٜ ٞتب ٘ٝ چٙساٖ زٚض اظ ضٚذب٘ت  ٝای  فبنّٝ
وٝ زاضای ای  زض ٔٙغمٝا٘عِي  ثيٗ إِّي تبلاة ی ٕٞدٛاض
قٛضی ٔٙبؾت ثطای ضقس ٚ ٔتبثط اظ ٚضٚزی تبلاة ثتيٗ 
زض فبنّٝ ای زٚضتتط  4ا٘عِي لطاض زاضز ٚ ايؿتٍبٜ  إِّي
زض صاضی ٚضزی ٞتبی ت تبلاة وٕتتط ث تٛزٜ ٚ وتٝ اثطٌت
 ،اؾتت ؾبحّي وبٔلاً ٔتبثط اظ قٛضی زضيب ٚالغ ٌطزيتس ٜ
٘يع زض ٕٞدٛاضی ثب ضٚزذب٘تٝ ٚ زض ٔحيغتي  6ايؿتٍبٜ 
قتطلي ٞبی  ثب حسالُ قٛضی لطاض زاضز. زض ثيٗ ايؿتٍبٜ
ٔتبثط اظ قٛضی زضيب ٚ اثطات تِٛيتسات اِٚيتٝ  9ايؿتٍبٜ 
طاض زاقتٝ ٚ ؾبيط ظيؿتٍبٜ ٞتب ضٚزذب٘ٝ ای زض ؾٛاحُ ل
٘يع زاضی قطايظ ٔتفبٚت ثتب يىتسيٍط ٞؿتتٙس. ٕ٘ٛ٘تٝ 
ثب تىطاض ٔٙظٓ ثٝ عٛض ٔبٞب٘تٝ اظ فتطٚزيٗ تتب ٞب  ثطزاضی
اظ ضٚی نتترطٞب ٚ ؾتتًٙ ٞتتبی ؾتتٛاحُ  29اؾتتفٙس
عجيؼي ٚ ٔهتٙٛػي حٛضتٝ خٙتٛثي زضيتبی ذتعض ثتٝ 
) ؾب٘تي ٔتتط 51× 51( 522وٕه وٛازضت ثب ٔؿبحت
. سقتىطاض ا٘دبْ  3وبٔلاً تهبزفي ٚ زض ٔطثغ ثٝ نٛضت 
 4ٚ زض فطٔتبِي  ٗ ثٝ وٕته وتبضزن ختسا قتس ٞب  ٕ٘ٛ٘ٝ
زضنس فيىؽ ٚ ؾپؽ زض آظٔبيكٍبٜ پؽ اظ قؿتكٛ ٚ 
بضـ ٚ ثتتتتتتتب قتتتتتتتٕذكتتتتتتته قتتتتتتتسٖ 
ٕٞچٙتيٗ ثتطای قتس، ٔتي تتٛظي  ٗ كزلي دتبِيزي تطاظٚی
اظ تؼيتيٗ زضنتس پٛقتف زٚوفتٝ ای زلت ثيكتتط زض 
)ػىتؽ 3102(asuoSضٚـ زٜ اظ ٞب ثتب اؾتتفب  وٛزضات
زض ٞب  ٌطزيس. زضنس پٛقف ٔبوطٚ خّجها٘دبْ ثطزاضی 
ٚ ثتب ؾتٝ تىتطاض   ؾب٘تي ٔتط 05×05وٕه وٛازضات ثٝ 
زض فٛانُ ٔؼيٗ اظ ٘ٛاض ؾبحّي ثؿتتطٞبی ؾتٍٙي ٞتط 
ايؿتٍبٜ ثٝ نتٛضت ثهتطی ثتطآٚضز ٚ ػتسز ٟ٘تبيي ثتٝ 
نتٛضت ٔي تبٍ٘يٗ تىطاضٞتب زض ٞتط ايؿتتٍبٜ ٌتعاضـ 
 خٟت تؼييٗ ٔيعاٖ وّطٚفيت  ُ).  5002 ,pehtarP(سق
ؾتغحي ثطزاقتتٝ قتس ٚ زض ٞبی  يه ِيتط آة اظ لايٝa
قتطايظ اؾتتب٘ساضز ثتٝ آظٔبيكتٍبٜ ٔٙتمتُ ٚ ثتط ضٚی 
ٚ ػهتبضٜ پٕتخ ذتلال فيّتتط   ٚؾتيّٝ ثتٝ FFGوبغتص
ضنتسی ٞضتٓ ٚ ز 09ث تٝ ٚؾتيّٝ اؾتتٖٛ aوّطٚفيتُ
ضٚـ اؾتپىتٛفتٛٔتطی  اظ اؾتفبزٜ ثباؾترطاج ٌطزيس ٚ 
طٌٚتطْ ثتط ِيتتط ا٘تساظٜ ٌيتطی قتس ٚ ثتط حؿتت ٔيى
). زض ايٗ ٔغبِؼتٝ ثتطای 1991 ,snekiL dna lezteW(
ا٘ساظٜ ٌيطی فبوتٛضٞبی ٔحيغتي ٘ظيتط زٔتب، قتٛضی، 
 تطاثي خفطٚزی ٚ ٕٞىبضاٖ  تبثيط ػٛأُ ٔحيغي ثط اٍِٛی تٛظيغ ٚ پطاوٙف زٚوفٝ ای...
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آة اظ زؾتتٍبٜ  Hpاوؿيػٖ ٔحَّٛ، لبثّيت ضؾب٘بيي،  
 011-TMٚ قٛضی ؾتٙح چكتٕي  iTES/043 itluM
پتؽ اظ عتي ٞب  . اعلاػبت ٔطثٛط ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝاؾتفبزٜ قس
ُ آظٔبيكتٍبٞي زض ٞتط زٚضٜ ٕ٘ٛ٘تٝ ثتطزاضی ثتٝ ٔطاح
ؾتپؽ  ،قتس ٜ lecxEنٛضت ٔٙظٓ اثتسا ٚاضز ٘طْ افعاض 
ٔتٛضز  TSAPٚ ٘تطْ افتعاض  SSPSثٝ وٕه ٘تطْ افتعاض 
ٔرتّتف آٔتبضی لتطاض ٌطفتٙتس. زض تحّيتُ ٞبی  تحّيُ
آ٘تبِيع  اظ اؾتتفبز ٜ ثتب ٞتب ثطضؾي ٔيتبٍ٘ي  ٗآٔبضی اثتسا 
خساَٚ ٔتطتجظ  ،ا٘دبْ قسٜ ٚاضيب٘ؽ يه عطفٝ ٚ تٛوي
تكتتبثٟبت تكتتريم  ثتتطایتٙظتتيٓ ٌطزيتتس. ؾتتپؽ 
 yaw-enOآظٔتٖٛ  اظٌب٘ت  ٝ زٜٞتبی ايؿتتٍب ٜ یظيؿتتٍب  ٜ
. ايٗ آظٖٔٛ ؾؼي زاضز، تفتبٚت قساؾتفبزٜ MISONA
 ثٛزٖ ٚاضيب٘ؽ ٞب ضا ثب حسٚز اعٕيٙتب  ٖزاض  ؾغح ٔؼٙي
        ثتبلاتطی عجتك ٔؼبزِتٝ
        
 ٌتعاضـ وٙتس 
ايتٗ AVONAزض ٔمبيؿٝ ثب آظٔتٛ  ٖ .)3991 ,ekralC(
 تؿت فبنّٝ ثيٗ ٌطٜٚ ٞتب ضا ثتب فبنتّٝ زضٖٚ ٌطٚٞتي 
: ٔيتبٍ٘يٗ ضؾتتٝ brٚ زض ايتٗ ٔؼبزِتٝ  وٙتس  ٔي تؼييٗ
ٔيتبٍ٘يٗ wr  : عجمٝ ثٙسی قسٜ ثيٗ ٕٞٝ ٌتطٜٚ ٞتب ٚ 
ضؾتتتٝ عجمتتٝ ثٙتسی قتتسٜ زضٚ٘تتي ٕٞتتٝ ٌتتطٜٚ ٞتتب 
، ثٝ ا٘ساظٜ وبفي ثتعضي ٚ ٔثجت(٘عزيته ثتٝ R.اٌطاؾت
 0/50زاضز (ٞتب  ٌطٜٚيجيٗ  ثبقس اقبضٜ ثٝ غيطٍٕٞٗ) 1
). زض ازأٝ خٟت زضن ثٟتط اثتط ٌتصاضی ػٛأتُ ٚ <P
ٞتتبی ٔتتٛضز ٔغبِؼتتٝ اظ آظٔتتٖٛ ِٔٛفتت  ٝٞتتبی  ؾتتٙدٝ
 2ٚ ؾپؽ زيتبٌطاْ ختسايي  ) اؾتفبزٜ قس)ACP1انّي
 اظ اؾتتفبز ٜ ثب. ايٗ آظٖٔٛ ٞب ) ٘يع تطؾيٓ ٌطزيسACP(
 ا٘دبْ قس٘س. TSAP٘طْ افعاض 
 
 . نتایج3
ثطاؾبؼ ٘تبيح حبنّٝ اظ فبوتٛضٞبی ٔحيغي ا٘ساظٜ   
ٔكرم قس وٝ زٜ ٌب٘ٝ  ٞبی ؿتٍبٌٜيطی قسٜ زضاي
‌آة‌زٔبی‌ؾبِيب٘ٝ:‌ٔؼيبض‌ا٘حطاف‌ٚ‌ٔيبٍ٘يٗ
‌آة‌قٛضی‌،61/84±4/119)oC(
‌لبثّيت‌،Hp8/72±0/791‌،9/78±3/753)‰(
                                                           
 sisylana tnenopmoc lapicnirP .1
 slluh xevnoc ACP. 2
ٚ اوؿيػٖ  61/15±1/883) mc/smآة(‌ضؾب٘بيي
. زض ثيٗ اؾت ٛزٜث 9/68±01/941) l/gmٔحَّٛ(
ٔرتّف، ثيكتطيٗ قٛضی ؾبِيب٘ٝ  ٔطثٛط ٞبی  ايؿتٍبٜ
ٚ وٕتطيٗ  21/38±0/804(خفطٚز) ثب  4ثٝ ايؿتٍبٜ 
(چٕربِٝ)  4/76±1/330ثب  6ٔطثٛط ثٝ ايؿتٍبٜ 
زض ثيٗ عطفٝ  . ثط اؾبؼ آ٘بِيع ٚاضيب٘ؽ يهاؾت ثٛزٜ
ٞبی  زضايؿتٍبٜ فبوتٛضٞبی ٔحيغي تٟٙب قٛضی
اؾت  ثٛزٜ ٔؼٙب زاضی ثطذٛضزاض ٔرتّف اظ اذتلاف
زاض زض آظٖٔٛ تٛوي ثٝ  ٔؼٙي ٞبی ٚ ظٚج )<P 0/50(
 .  ا٘س ٔكرم قسٜ 1زض خسَٚ  b‌ٚ aنٛضت 
 23، ظی تٛزٜ 183/9ٔيبٍ٘يٗ ؾبِيب٘ٝ تؼساز ايٗ ٌٛ٘ٝ 
ٔرتّف زض ٞبی  زض ايؿتٍبٜ 23/6ٌطْ ٚ زضنس پٛقف 
ثب زاضا ثٛزٖ تؼساز  3ٚاحس ؾغح ثٛزٜ ٚ ايؿتٍبٜ 
زضنس  09پٛقف‌ٚ‌ٌطْ‌331/20ثيٛٔبؼ‌‌،3731/57
ٞبی ‌ثيكتطيٗ ٔمساض خٕؼيتي ضا زض ثيٗ ايؿتٍبٜ
ٚ ثط اؾبؼ آ٘بِيع اؾت  زازٜ ٔرتّف ضا ثٝ ذٛز اذتهبل
تفبٚت ٔؼٙب  6، 4، 3ايؿتٍبٞبی  عطفٝ ٚاضيب٘ؽ يه
زاضی ضا ٘ؿجت ثٝ ؾبيط ايؿتٍبٜ زاض٘س. ٕٞچٙيٗ 
ايؿتٍبٜ ٞبی زض ٞب  ٔيبٍ٘يٗ زضنس پٛقف ٔبوطٚخّجه
زض ازأٝ ثطضؾي  .٘ساقت ٔؼٙبزاضی تفبٚتزٍٞب٘ٝ 
زض ايؿتٍبٜ ٞبی  aٔكرم قس ٔيبٍ٘يٗ ٞبی وطٚفيُ
زاضای تفبٚت ٔؼٙبزاضی ٘ؿجت ثٝ ؾبيط  01ٚ 6، 4، 3
 ). 2ايؿتٍبٜ ٞب ٞؿتٙس(خسَٚ
وٝ ثب اؾتفبزٜ اظ تحّيُ ٞب  زيبٌطاْ خسايي ظيؿتٍبٜ
تيخ ٌطٚٞي  2زٚ ت اؾ آٔسٜ زؾت‌ثِٝٔٛفٝ ٞبی انّي 
زض ٌطٚٞي ٔدعا  6، 4، 3ٔكرم ٕ٘ٛز، ايؿتٍبٜ ٞبی 
 ).3ٞؿتٙس(قىُٞب  اظ ؾبيط ايؿتٍبٜ
انّي ٔبتطيىؽ ٞبی  زض آظٖٔٛ تبثيط ِٔٛفٝ
ٔكرم ٌطزيس وٝ اظثيٗ فبوتٛضٞبی  ACPٕٞجؿتٍي
غيط ظيؿتي قٛضی ،زا٘ؿيتٝ آة، زٔبی آة ، 
ضٚی ، لبثّيت ضؾب٘بيي آة اثط ٔثجتي ثط aوّطٚفيُ
تؼساز، ظيتٛزٜ ٚ زضنس پٛقف زٚوفٝ ای زاقتٝ ٚ 
زض خٟت ػىؽ ػبُٔ ٞبی ٘بْ ثطزٜ لطاض  Hpاوؿيػٖ، 
زاض٘س، ٕٞچٙيٗ زضنس پٛقف خّجىي ٔٙبعك ثب 
ٞٓ ضاؾتب ثٛزٜ ای  ضقس زٚ وفٝٞبی  افعايف فبوتٛض
). زض ايٗ ٔغبِؼٝ ؾٝ خٙؽ اظ 4اؾت(قىُ
 6931، تبثؿتبٖ2، قٕبضٜ 61زٚضٜ   ٔدّٝ ػّْٛ ٚ فٖٙٛ زضيبيي
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ٚ وٝ زقسٜ   ثٙتيه ٔكبٞسٜ اپي ٞبی ٔبوطٚخّجه
اظ ٌطٜٚ ahpromortnE ٚ arohpodalCخٙؽ 
اظ aicneruaL ٚ يه خٙؽ ثٝ ٘بْ  ٞبی ؾجع خّجه
. ٘تبيح حبنّٝ زض عَٛ يه ثبقس خّجه ٞبی لطٔع ٔي
٘كبٖ زاز ٔرتّف  ٞبی زض ايؿتٍبٜؾبَ ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی 
وٝ ثيكتطيٗ پٛقف خّجىي ٔطثٛط ثٝ 
(ٔحٕٛز آثبز) ثب ٔيبٍ٘يٗ ٚ ا٘حطاف 1ايؿتٍبٜ
وٕتطيٗ پٛقف  ٚ زضنس 74/05±42/846 ٔؼيبض
(آؾتبضا) ثب ٔيبٍ٘يٗ ٚ ا٘حطاف  1خّجىي زض ايؿتٍبٜ
. ٕٞچٙيٗ اؾت ثٛزٜ زضنس 82/33±41/420ٔؼيبض
ٔيبٍ٘يٗ ٚ ا٘حطاف ٔؼيبضؾبِيب٘ٝ آٖ زض حٛضٝ 
 ثبقس. ٔي 73/57±12/202ٔغبِؼبتي 
 
 
 ايؿتٍبٜ ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی ؾٛاحُ ؾٍٙي حٛضٝ خٙٛثي زضيبی ذعض 1-قىُ
 
 .ی ذعضزضيب حٛضٝ خٙٛثي ؾٍٙي ؾٛاحُي ا٘ساظٜ ٌيطی قسٜ زضٔحيغ فبوتٛضٞبی ا٘حطاف ٔؼيبض) ؾبِيب٘ٝ ±ٔيبٍ٘يٗ(: 1-خسَٚ
 .ٞؿتٙس تٛوي زضآظٖٔٛ زاض ٔؼٙي ٞبی ظٚج زٞٙسٜ ٘كبٖ bٚ  a
 
 
 
 )oCزٔبی آة( ايؿتٍبٜ
اوؿيػٖ 
 )l/gmٔحَّٛ(
 Hp )‰قٛضی(
لبثّيت ضؾب٘بيي 
 )mc/smآة(
 61/55±2/103 8/91±0/281 01/76±1/605a 8/05±0/216 61/33±6/681 1
 61/31±0/206 8/14±0/341 01/38±1/149a 8/05±0/456 61/33±6/052 2
 71/74±0/665 8/12±0/450 11/38±1/206a 8/53±0/707 61/05±5/050 3
 61/69±0/075 8/32±0/290 21/38±0/804a 8/22±0/080 71/05±5/442 4
 61/77±0/365 8/83±0/182 7/05±2/270b 8/85±0/875 51/05±4/423 5
 61/49±0/185 8/91±0/602 4/76±1/330b 8/54±0/076 51/05±4/467 6
 61/85±0/476 8/52±0/691 21/38±0/804a 8/85±0/728 61/33±5/824 7
 61/99±0/745 8/63±0/021 21/76±0/615a 8/17±0/497 61/38±5/511 8
 61/37±0/155 8/31±0/581 8/05±2/059a 8/37±0/628 61/05±5/980 9
 71/60±0/324 8/13±0/313 6/00±2/000b 9/94±0/989 71/05±5/821 01
 61/25±0/933 8/72±0/791 9/38±3/732 9/98±01/481 61/84±4/119 وُ ٔٙغمٝ
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وطٚخّجىي ٚ ، زضنس پٛقف ٔبsutaenil.Mا٘حطاف ٔؼيبض) ؾبِيب٘ٝ تؼساز، زضنس پٛقف، ٚظٖ زٚوفٝ ای  ±: ٔيبٍ٘يٗ( 2 -خسَٚ
 زض ٔٙبعك ٔرتّف ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی.  aوّطٚفيُ
 ٔؼٙي زاض زض آظٖٔٛ تٛوي ٞؿتٙس. ٘كبٖ زٞٙسٜ ظٚج ٞبیbٚ  a
). زض ايٗ 2ؾبيط ٌطٜٚ ٞب لطاض ٌطفتٙس(قىُ ٔدعا ٘ؿجت ثٝ  6، 4، 3ٌطٚٞبی ثب ضٚـ ٕٞجؿتٍي  MISONA yaw-enOزض ٌطٜٚ ثٙسی زٜ ٌب٘ٝ آظٖٔٛ تكبثٝ ظيؿتٍبٞي 
.اؾتو: )emas(P 0/1000ٚ  :R0/75،  ٔمساض 829/9 ٞب ضتجٝ ثيٗ ،ٔيبٍ٘يٗ614/8 ٞب ضتجٝ زضٚ٘يآظٖٔٛ ٔيبٍ٘يٗ 
 
 
٘كبٖ ٔي زٞس  2: ٕ٘ٛزاض خؼجٝ ای زض تهٛيط قٕبضٜ 2-قىُ
ٞبی زٜ ٌب٘ٝ ٚخٛز  ضٚ٘س ٔكرهي زض قطايظ ظيؿتٍبٞي ايؿتٍبٜ
 ٚ 4، 3 ؿتٍبٜتطيٗ تغييطات قطايظ ظيؿتٍبٞي زض اي زاضز ٚ ثيف
 ضخ زازٜ اؾت. 6
 
: زيبٌطاْ خسايي ظيؿتٍبٞي ثب اؾتفبزٜ اظ تحّيُ ِٔٛفٝ 3-قىُ
اظ ؾبيط  6، 4، 3ٔدعا ثٛزٖ ايؿتٍبٜ ٞبی ٌط  ٞبی انّي وٝ ثيبٖ
 اؾتٞب  ظيؿتٍبٜ
 
 
 . بحث و نتیجه گیری4
زاز  ٘كبٖ eadilityMٔغبِؼبت اوِٛٛغيه ذب٘ٛازٜ 
ت تبثيط قطايظ ٔحيغي اظ ٞب تح پطاوٙسٌي ٚ ضقس آٖ
خّٕٝ غصا، زٔبی ٔحيظ ، قٛضی ٌٚٛ٘ٝ ٞبی ضليت 
ٞب  ٚ تغييطات خٕؼيت زض آٖ اؾتٞب ‌ٔب٘ٙس خّجه
 ٘ٛػي پبؾد فيعيِٛٛغيه ثٝ قطايظ ٔحيغي اؾت
 ثب). ٌطٜٚ ثٙسی ايؿتٍبٜ ٞب 0102 ,ruopilanieZ(
ٚ ٕٞچٙيٗ  MISONA yaw-enOآظٖٔٛ  اظ اؾتفبزٜ
يي ظيؿتٍبٞي) ٔكرم انّي(خساٞبی  تحّيُ ِٔٛفٝ
ٟٔبخٓ زض ايؿتٍبٜ ای  وطز٘س ثيكتطيٗ حضٛض زٚوفٝ
وٝ ٘كبٖ اظ تكبثٝ قطايظ اؾت  قسٜ زيسٜ 6، 4، 3ٞبی 
ظيؿت ٔحيغي ٚ حضٛض ٌٛ٘ٝ ٔس ٘ظط زض ايٗ 
پط خٕؼيت ٞبی  اظ ثيٗ ايؿتٍبٜ زاضز.ٞب  ايؿتٍبٜ
اظ قٛضی ثبلاتطی ٘ؿجت ثٝ  4ٚ  3ايؿتٍبٜ ٞبی 
وٝ تحت تبثيط ٚضٚزی آة تبلاة  ؾبيطيٗ ثطذٛضزاض٘س
ثيٗ إِّي ا٘عِي ٚ چطذف ٔٛاز ٔغصی حبنُ اظ آٖ 
 ايؿتٍبٜ تؼساز زضنس پٛقف ٚظٖ(ٌطْ) ٌطْ/ ِيتط ٔيّيaوّطٚفيَُ  يزضنس پٛقف خّجى
 1 a98/61±9/41 a  88/2±5/2 a89/0±08/0 a 30/0±1/4  82/ 33±8/755
 2 a82/02±0/36 a 87/4±2/11 a  76/0±5/2 a 36/0±5/3  41/436 ± 03/38
 3 b02/317±7/3731 b80/4±0/09 b 7/96±0/331 b  53/0±5/21  43/61 ±91/380
 4 b97/392±5/5201 b80/4±0/09 b74/93±1/69 b 77/0± 7/6  14/66 ±52/924
 5 a59/261±7/941 a 33/52±5/73 a60/1±7/1 a 70/0±6/4  43/61 ±71/044
 6 b55/25±2/729 b80/11±7/85 b38/5±1/85 b 24/0±5/6  13/66 ±01/723
 7 a43/9±0/42 a 87/5±7/8 a73/0±6/1 a 41/0±8/3  54/38 ±81/918
 8 a 41/52 ± 74/0 a  4/87 ± 8/87 a20± 4/0 a  0/40 ± 3/3  04/00 ±21/742
 9 b 98/55  ± 281/0 b 2/05 ± 61/2 b 8/70 ± 11/  9 a  0/90 ± 5/1  74/05 ±91/071
 01 a 01/86 ± 21/7 a 2/88 ± 2/5 a 0/97 ± 0/8 b  0/24 ± 6/ 5  34/33 ±02/556
 وُ ٔٙغمٝ  345/92 ± 183/9  43/45 ± 23/6  15/63 ± 13/0  2/69 ±7/5  73/67 ±71/232
 6931، تبثؿتبٖ2، قٕبضٜ 61زٚضٜ   ٔدّٝ ػّْٛ ٚ فٖٙٛ زضيبيي
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 3زض ؾٛاحُ لطاض زاض٘س، ثب ايٗ ٚخٛز ايؿتٍبٜ 
ضا ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ ٚ  aثيكتطيٗ ٔمساض وّطٚفيُ
لؿٕت زض ٞعاض اؾت وٝ ثٝ  11/38زاضای قٛضی 
لؿٕت زض ٞعاض اظ 21/38ثب قٛضی  4٘ؿجت ايؿتٍبٜ 
ٚ زِيُ اؾت  ثيكتطی ثطذٛضزاضای  زٚوفٝ ضقس خٕؼيت
ثٝ  3ٔي تٛا٘س ٕٞدٛاضی ايؿتٍبٜ ايٗ تطاوٓ ثبلاتط 
ٚضٚزی تبلاة ثيٗ إِّي ا٘عِي ٚ اثط ٌصاضی ٔؿتميٓ 
تبلاة ثط افعايف تِٛيسات اِٚيٝ ٔٙغمٝ 
ثب  6ٕٞچٙيٗ ايؿتٍبٜ  ).0102 ,inajazriMثبقس(
لؿٕت زض ٞعاض اظ خٕؼيت ثبلای  4/76قٛضی
ٚخٛز تٛا٘س  ػّت ايٗ ثطذٛضزاضی ٔي ثطذٛضزاض اؾت،
 4، 3ضٚزذب٘ٝ ٚ ايدبز ٚضؼيت ٔكبثٝ ايؿتٍبٜ ٞبی 
 ثبقس.
 
ی،زا٘ؿيتٝ آة، لبثّيت ثط ضٚی تؼساز، ظيتٛزٜ، زضنس پٛقف وٝ ثيبٖ ٌط اثط ٔثجت زٔب، قٛض ACP: آظٖٔٛ تبثيط ِٔٛفٝ ٞبی انّي 4قىُ
 اؾت.ثب ضقس خٕؼيتي زٚ وفٝ ای  aضؾب٘بيي آة ٚ پٛقف خّجىي ٚ وّطٚفيُ
 
ث تط اؾتبؼ ٔغبِؼتبت ا٘دتبْ قتسٜ زض ذتعض قتٕبِي، 
) ٟٕٔتتتطيٗ ػٛأتتُ ٔتتٛثط ثتتط 0102(ayaksvonilaM
ضاقتتٛضی ٚ زٔتتبی آة، ٔمتتبزيط ٚ فٝ ای ضقتتسايٙسٚو
ثبظچطذٝ ٔتٛاز ٔغتصی ػٙتٛاٖ وتطز ٚ تتبثيط ٕٞعٔتبٖ 
زا٘ؿت وٝ ثب ٘تبيح تحميك  قٛضی ٚ ٔٛاز ٔغصی ضأٛثط
زاضز. ٘تبيح ٔب ٘كبٖ زاز٘تس وتٝ تؼتسازافطاز  ٔبٕٞرٛا٘ي
) ثتب 9ايٗ ٌٛ٘ٝ زض ؾٛاحُ ؾتٍٙي قتطلي ( ايؿتتٍبٜ 
ػسز زض ٚاحس ؾغح ثتٛزٜ وتٝ ثتب ٘تتبيح 281ٔيبٍ٘يٗ 
) زض ٔٙغمٝ  ٘ٛض وٝ فطاٚا٘ي افتطاز 0102(ruopilanieZ
ثتٛز ثسؾتت آٚضزٜ  831زضات ضا زض ٚاحس ؾتغح  وتٛا 
زٔبی آة ٘يع ثب تبثيط ثط ضٚی فيعيِٛتٛغی  ٘عزيىي زاضز.
ٚ زٔتب زٚوفٝ ٞب ضقس خٕؼيت آٟ٘ب ضا افعايف ٔي زٞس 
 اؾتت ٟٔتبخٓ اظ ػٛأُ تبثيطٌصاض ثط ضقتس زٚوفتٝ ای 
) وٝ ػٙٛاٖ وطزٜ افتعايف 0991( kinehcePٕٞچٙيٗ 
 .Mفتٝ ای زٔب ٕٞجؿتٍي ٔثجتي ثب تؼتساز افتطاز زٚو 
زاضز ٔغبثمت زاضز. آظٔتٖٛ تتبثيط ِٔٛفتٝ ٞتبی  silude
٘يعاظ ٕٞؿٛيي تؼساز ٚتطاوٓ ايٗ ٌٛ٘ٝ ثب )ACP(  انّي
 .زٔب ٚوّطٚفيُ ضا ٘كبٖ ٔي زٞٙس
زض ٔٙتبعك ٔرتّتف ٕ٘ٛ٘تٝ  aاِجتتٝ ٔمتبزيط وّطٚفيتُ
ثتيٗ تطٚفيتٛتطاوٓ  ثطزاضی ٘كبٖ اظ ٕٞجؿتٍي لٛيتطی
زض  sutaenil .Mخٕؼيت پطؿتٍبٜ ٞبی افطاز زاقتٝ ٚاي
 aٔمتتبزيط ثتتبلاتطی اظ وّطٚفيتت  ُ ؾتتٛاحُ غطثتتي ثتتب 
. ثتتط اؾتتبؼ ٔغبِؼتتبت تطی زاقتتتٝ ا٘تتس حضٛضثيكتت
) تِٛيسات اِٚيٝ زض 8002ٚ ٕٞىبضاٖ( hedazhallorsaN
زض   aخٙٛة زضيبی ذعض ثب تٛختٝ ثتٝ ٔيتعاٖ وّطٚفيت  ُ
 تطاثي خفطٚزی ٚ ٕٞىبضاٖ  تبثيط ػٛأُ ٔحيغي ثط اٍِٛی تٛظيغ ٚ پطاوٙف زٚوفٝ ای...
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ٔٙبعك غطثي ثبلاتطی ثٛزٜ ٚ ايتٗ ٔٛضتٛع ثتب تحميتك 
 . حبضط ٔغبثمت زاضز
) ٔكترم 4002ٚ ٕٞىبضاٖ (nigéB ٔغبِؼبت ٌصقتٝ 
ثتط ضٚی وطز پٛقف خّجىتي ثتٝ نتٛضت پيچيتسٜ ای 
فطاٚا٘ي ٚ تٙٛع خٕؼيت ثي ٟٔطٌبٖ ؾٛاحُ ؾٍٙي اثط 
٘كتبٖ زاز  ACPاؾت. ثطضؾتي حبضتط ٚ آظٔتٖٛ  ٌصاض
ضقس خّجىي ٔٙبعك خعل ػبٔتُ ٞتبی تتبثيط ٌتصاض ثتط 
. ثتط اؾتت تؼساز، ظيتتٛزٜ، زضنتس پٛقتف زٚوفتٝ ای 
) افتعايف ضقتس 8002(mobretseWاؾتبؼ ٔغبِؼتبت 
ؾجت افتعايف خّجىي ثب وٓ وطزٖ ٔٛلتي حطوت آة  
زض ؾتٛاحُ ؾتٍٙي ٔتي قتٛز ٚ ايتٗ ضؾٛة ٌتصاضی 
اف تعايف ضؾتتٛة ٌتصاضی ت تبثيط ٔثجتتتي ثتتط افتتعايف 
 زاضز.silude .Mای  زٚوفٝ ظيتٛزٜ
زض ؾتٛاحُ خٙتٛثي ای ٔيبٍ٘يٗ ظيتتٛزٜ ايتٗ زٚ وفت  ٝ
 زض تؼيتيٗ ٌطزيتس ٌطْ زض ٚاحس ؾغح  13زضيبی ذعض 
ٔغبِؼتتتتٝ ثّٙتتتتس ٔتتتتست  ٘تتتتتبيح وتتتتٝ حتتتتبِي
زض ٔٙبعك غطثي ٘كبٖ زاز وٝ  )0102(ayaksvonilaM
عك وتٓ زضٔٙبٚ ْ زض ٔتط ٔطثغطٌ 26/3 آٖ ٔمبزيطذعض
ثتٛزٜ  ٌطْ زض ٔتط ٔطثغ 301/2آٖ ػٕك قٕبِي ظيتٛزٜ
ويّتٛ ٌتطْ ثتط ٔتتط ٔطثتغ  5-2وٝ ثب افعايف ػٕك ثٝ 
ثيبٖ وطز وٝ ظيتٛزٜ  تٛاٖ . ثٙبثطايٗ ٔياؾت  ؾيسٜ٘يعض
اظ يته ؾتْٛ  حٛضٝ خٙٛثي ٘هف حٛضٝ غطثي ٚوٕتط
زِيُ ايٗ تفبٚت ضا  ٗتطي حٛضٝ قٕبِي ٔي ثبقس . ٟٔٓ
ثٝ ٔيعاٖ ثبلای تطٚفي اٖ ٘ٛاحي ثتب تٛختٝ ثتٝ  تٛاٖ ٔي
ضٚز ٍِٚب زا٘ؿت وٝ ٔيعاٖ ثبلاتطی اظ ٔتٛاز  ٞبی ٚضٚزی
ٌٛ٘تٝ فيّتتط وٙٙتسٜ لتطاضزازٜ غصايي ضا زض اذتيبض ايٗ 
اؾت.اِجتٝ تحميك شوط قسٜ ثٝ غيط ٘ٛاحي ؾتبحّي ثتٝ 
وٝ ثب افتعايف ثيبٖ وطز٘س  اػٕبق ٘يع تٛخٝ زاقتٝ ا٘سٚ
اػتلاْ  ٚاػتساز ػٕك ثٝ ٔمبزيط ظيتٛزٜ افعٚزٜ ٔي ٌطزز 
 وت  ٝ قسٜ ٔيبٍ٘يٙي اظ ٘ٛاضؾبحّي ٚ اػٕبق ثٛزٜ زضحبِي
اض ؾبحّي ٔؼغٛف ٔمبزيط ظيتٛزٜ ايٗ تحميك تٟٙب ثٝ ٘ٛ
 .اؾت
زض  sutaenil .M٘تبيح زض ٔٛضز تٛظيغ ٚ پطاوٙف ٌٛ٘تٝ 
تحميك حبضط ٘كبٖ زاز، ؾٛاحُ ؾٍٙي ٔٙبعك غطثتي 
، 3حٛضٝ خٙٛثي زضيبی ذعض ثٝ ذهٛل ايؿتٍبٜ ٞبی 
ثٝ ػّتت قتطايظ ظيؿتتي ٔٙبؾتجت اظ خٕؼيتت  6ٚ  4
ثيكتطی ٘ؿجت ثٝ ؾٛاحُ قطلي حٛضٝ خٙٛثي زضيبی 
ٔمبيؿتٝ حتساوثط  وت  ٝعتٛضی ض اؾتت. ثت  ٝذعض ثطذٛضزا
خٕؼيت ٌٛ٘ٝ ٔس٘ظط زض ؾٛاحُ ؾٍٙي ٔٙبعك قتطلي 
) ٘كتبٖ اظ 0102(ruopilanieZايٗ تحميك ٚ ٔغبِؼبت 
 پتتبييٗ تتتط ثتتٛزٖ فطاٚا٘تتي آٖ زض ايتتٗ ٘بحيتتٝ زاضز. 
ٟٕٔتطيٗ ػبُٔ اثتط ٌتصاض زض پتطاوٙف ايتٗ ٌٛ٘تٝ زض 
ؾٛاحُ ؾٍٙي حٛضٝ خٙٛثي زضيبيي ذعض تبثيط تٛأبٖ 
ضی ٚ تطٚفي ثٛزٜ ٚ زٔب ٚٔتٛاز غتصايي ٕٞجؿتتٍي قٛ
ٔثجت ٚ ٔؿتميٕي ثب افعايف تؼتساز، ظيتتٛزٜ ٚ زضنتس 
 ٟٔبخٓ زاض٘س. پٛقف زٚوفٝ ای 
 
: اظ ظحٕبت ثي پبيبٖ خٙبة ٟٔٙسؼ تشکر وقدردانی
ػّي ٘يب ٔؿئَٛ ٔحتطْ آظٔبيكٍبٜ قيلات زا٘كٍبٜ آظاز 
اؾلأي ٚاحس لاٞيدبٖ ٚ ٕٞچٙيٗ خٙبة آلتبی زوتتط 
بؾٓ پٛضی اؾتبز ٔحتطْ زا٘كٍبٜ تطثيت ٔتسضؼ ٘تٛض ل
تحّيتُ ٞتبی  اضظقٕٙس ثتطای   ٞبی يثٝ خٟت ضإٞٙبي
وتٜٛ  تمي پتٛض قٟطيبض ٌطأي ٟٔٙسؼ  زٚؾت آٔبضی ٚ
ثتٝ ذتبعط ٕٞىتبضی زض ٕ٘ٛ٘تٝ  ثٙٝ ٚ ٔطتضي فطقتچي 
 ي ضا زاضيٓ.لسضزا٘ ثطزاضی وٕبَ تكىط ٚ
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Abstract: 
Oneof the alien speciesinthe southern coast ofthe Caspian Sea which is growing in the recent 
decade is Mytilaster lineatus bivalve. The aim ofthisstudy was to determinethe 
number of the‌biomasses,‌cover‌percentage,‌and‌evaluating‌the environmental‌factors‌affecti
ng‌the distribution of this bivalveindifferent regions of the rocky shores of southern Caspian 
Sea basin.10 stationson the natural and artificial rocky shores were selected (from Astara to 
Babolsar), and using a Quadrat15 × 15, the samplingwas implemented randomly 
with3replications, within a year, monthlyfrom March 2013 to February 2014.  The average 
number ofpeoplein the quadrates was determined as 381.9, cover percentage 32.6, 
andbiomassperquadrat area unit 32 g.Averagewater temperature was measured as 16.48° C, 
salinity 9.87ppm, pH8.27, dissolved oxygen 9.89 mg/L , thewater-conductivity 16.52 m/s,  
chlorophyll a 5.7 ± 2.96, andalgalcover percentage 37.76 ± 17.232.The resultsshowed that the 
number of biomasses,and the cover percentage of bivalves in the stations3, 4and5 had a 
significant difference in comparison with the otherstations, moreover, the station4had 
achieved the highest annual crowd of bivalves with an average number of 1373.7, cover 
percentage of 90.00 %, and133grams ofbiomassper unit area. According to the PCAtest, the 
most important factors influencing thenumber,cover percentage and biomass of these spices 
were determined as salinity, water temperature, the amount of chlorophylla, and alga lover, 
respectively. 
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Figure1: Sampling stations Rocky shores of southern Caspian Sea 
Figure 2: The box diagram shown in Figure 2 shows that there is a clear trend in the habitat conditions 
of the ten stations, and most changes in the habitat conditions occurred at stations 3, 4, 6 
Figure 3: The separation diagram of the habitat using principal component analysis that indicates the 
separation of stations 3, 4, 6 from other habitats. 
Figure 4: Principal component analysis PCA impact on the number, biomass, canopy cover, which 
reflects the positive effect of temperature, salinity, water density, conductivity water and algae and 
chlorophyll a cover population growth is a bivalves. 
Table 1: (mean ± SD) annual environmental factors measured rocky shores of Caspian Sea basin. 
Table 2: Mean (± SD) annual, number, cover percentage, M. lineatus bivalve weight, macroalgae 
coverage and chlorophyll a in different sampling areas. 
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